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NOTA DINAS PEMBIMBING 
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Kepada Yth. 
Dekan Fakultas Agama Islam UMS 
Di Surakarta 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun 
teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa  tersebut dibawah ini : 
Nama Mahasiswa  : Muchammad Anwarrudin 
NIM    : G 000 070 056 
Jurusan   : Tarbiyah 
Judul Skripsi  : Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam dengan metode Amtsal di SDN Purwotomo 
No.97 Surakarta. 
Maka selaku Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak 
diajukan untuk dimunaqasyahkan. 
Demikian, mohon dimaklumi adanya. 
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Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al 
Qur’an ini Setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat 





"Jika engkau bisa, jadilah seorang ulama. Jika engkau tidak 
mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Bila engkau tidak bisa 
menjadi seorang penuntut ilmu, maka cintailah mereka. Dan jika 
kau tidak mencintai mereka, janganlah engkau benci mereka." 
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Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang saya serahkan 
ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan dan ringkasan-
ringkasan  yang semuanya telah dijelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari 
terbukti  atau dapat dibuktikan skripsi ini sepenuhnya  hasil jiplakan dari orang 
lain, maka saya siap bertanggungjawab sepenuhnya. 
  
 




















Di SDN Purwotomo No.97 Mangkuyudan Surakarta terdapat lingkungan 
yang mayoritas murid-muridnya mempunyai modal pengetahuan tentang Agama 
Islam yang cukup banyak. Namun dalam pembelajarannya sulit untuk 
menguraikan tentang hubungan-hubungan peristiwa dalam keseharian dengan 
wahyu yang tercantum dalam Al Qur’an. Dengan demikian timbullah sebuah 
masalah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI dengan menggunakan metode 
amtsal di SDN Purwotomo No. 97 Surakarta. 
Penulisan tentang pembelajaran dengan menggunakan merode amtsal ini 
dimaksudkan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan proses 
membelajaran PAI yang didesain/ dirangkai menggunakan metode amtsal. 
Sehingga para pembaca yang awalnya belum pernah mengetahuinya menjadi tahu. 
Setelah memahami tentang pelaksanaan pembelajaran dengan metode amtsal 
diharapkan para pembaca mampu memahami, mangambil pelajaran, berpikir. 
Sehingga SDM pengajar PAI dapat mengembangkan variasi model-model dalam 
menyampaikan materi agama Islam. Supaya tidak monoton dan klasik serta 
membudayakan pengguanaan hasil Telnologi informatika dan komunikasi sebagai 
penunjang penerapan tujuan pembelajaran. 
Dalam skripsi ini, peneliti menempuh teknik pengumpulan data dengan 
metode Observasi, Wawancara, Dokumen, dan menganalisis data. Dalam 
menganalisis, peneliti mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan 
kode dan mengategorikan. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan 
hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. 
Dalam pelaksanaannya, metode ini menggunakan dua langkah yaitu; 
perencanaan, yakni Guru PAI mendesain materi ajar yang dapat dikorelasikan de 
ngan metode amtsal. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung 
untuk pembelajaran (dalam hal ini LCD). Kedua penerapan,  meliputi apersepsi, 
eksplorasi, elaborasi, konfirmasi serta memberikan tes/ujian guna untuk 
mengetahui sejauh mana siswa memahami materi. 
Pendek kata, metode amtsal merupakan salah satu metode pembelajaran 
yang hanya sebagai metode pendukung. Penggunaanya metode ini menyesuaikan 
audien dan materi ajar. Bagi pendidik mengembangkan kompetennya, berfikir dan 
berbuat supaya anak didiknya terarah menuju yang lebih baik adalah suatu 
kewajiban.  
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Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah 
semata, pencipta dan pemelihara seluruh alam semesta yang telah melimpahkan 
nikmat Iman dan Islam kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu 
tercurah kepada jujungan kita Nabi Muhammad Shalallallahu ‘alaihi wa salam 
beserta keluarganya, sahabatnya dan umat yang setia kepadanya. 
Skripsi ini secara mendalam membahas pembelajaran dengan metode 
amtsal serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Setelah melakukan penelitian, 
penulis menemukan bahwa metode amtsal sudah cukup baik dan efisien untuk 
digunakan dalam Pendidikan agama Islam khususnya pada Sub BAB Iman kepada 
Rasul Allah. Hasil pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang 
telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Meskipun hasilnya sebenarnya masih 
bergantung pada SDM para pengajarnya. 
 Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin 
menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada : 
1. Dr. M. Fattah Santosa, M.Ag selaku dekan FAI yang telah memberi izin 
kepada penulis untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi 
ini. 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd sebagai dosen pembimbing I yang telah 
berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
3. Drs. Syaifudin Zuhri, M.Ag sebagai dosen pembimbing II yang telah 
berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan 






4. Seluruh Staff Dosen dan Karyawan TU (Tata Usaha) Fakultas Agama 
Islam, yang telah meluangkan waktu guna kelancaran skripsi ini. 
5. Seluruh Staff perpustakaan UMS yang telah memberikan waktu, 
kesempatan serta data informasi yang dibutuhkan penulis untuk 
menyelesaikan laporan ini. 
6. Sajono, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN Purwotomo No.97 Surakarta 
yang telah memberi ijin penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Sri Suharti, A.Ma selaku Guru PAI Sekolah SDN Purwotomo No.97 
Surakarta yang telah memberi ijin penulis untuk mengadakan penelitian. 
 
 Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis 
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat memberi manfaat bagi 
penulis dan pihak-pihak yang memerlukan. 
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